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першу чергу — навчання в системах виробників і споживачів. 
Після і аналізу і накопичення віртуальної статистики створюєть-
ся агрегована модель. Потім, при вдосконаленні і модифікації аг-
регована і розподілена моделі взаємоконтролюють коректність 
результатів. На рис. 3 подано приклад побудови моделі для задачі 
виробника по управлінню темпами випуску продуктів одного 
класу (типовий приклад — лінійка мобільних телефонів). 
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 Рис. 3. Задача оптимального  
розподілу темпів випуску лінійки продуктів  На комплексному графіку подані: розподіл споживачів за до-
ходами, продуктів — за ціною. Також подано поточні темпи про-
даж для кожного продукту. Стратегічна задача виробника вима-
гає змінювати темпи виробництва продуктів як єдиного цілого в 
ситуаціях зміни розподілу доходів, індексу цін та ін.  
Висновки. Запропоновано систему моделей розвитку вироб-
ничих систем, головна відмінність яких від відомих аналогів — 
обчислювальна ефективність і гарантованість результатів — отри-
мання працездатної моделі.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ В РІТЕЙЛІ 
Розкрито питання становлення та розвитку національного рітейлу 
(роздрібної торгівлі) в Україні. Розглянуті проблеми управління то-варними запасами як основного елементу управління в рітейлі, від якого залежать результати торговельної діяльності. Рітейл (роздрібна торгівля) є одним з секторів української 
економіки, що найшвидше розвивається. Протягом останніх 
п’ятнадцяти років спостерігається поступове збільшення обсягів 
роздрібного товарообігу, причому таке зростання відбувається 
у всіх регіонах країни. 
Активний розвиток торгівлі в Україні спричиняють такі фак-
тори, як підвищення купівельної спроможності населення; висо-
кий рівень прибутків галузі й зацікавленість у внутрішніх інвес-
тиціях та диверсифікації українських підприємств, де роздрібна 
торгівля стає одним з пріоритетних напрямків диверсифікації; 
набування досвіду і навиків роботи торгівлі та розвиток торгових 
форматів та мереж західного зразка (гіпермаркети, супермаркети, 
дискаунтери, Саsh & Саrrу тощо). 
За таких швидких темпів розвитку український рітейл входить 
в стадію гострої конкуренції, яка постійно набирає обороти. Ре-
зультатом цього є те, що одні мережі досягають національного 
масштабу, а інші роздрібні торгівці переживають застій або й за-
галом продають свої торгові площі. 
Тому, для підвищення конкурентоспроможності роздрібних 
торговельних підприємств та мереж необхідна ефективна система 
управління.  
Практично всі роздрібні торгівці, незалежно від розміру, зі-
штовхуються з кількома типовими проблемами. У першу чергу 
це неефективне використання торговельного капіталу — відволі-
кання (заморожування) коштів. У зв’язку зі специфікою діяльно-
сті більша частина фінансових коштів торговельної організації 
акумульована в товарних запасах, тому ефективне управління то-
варними запасами — пріоритетне завдання в економіці рітейла. 
Товарні запаси підприємств роздрібної торгівлі представляють їх 
основну питому вагу у вартості активів, основним джерелом по-
повнення власних коштів у вигляді прибутку від реалізації й, ра-
зом з тим, товарні запаси являють собою основну проблему що-
денного контролю. 
Так як товарні запаси є основними елементами управління 
торговельної діяльності, від ефективності управління товарними 
запасами прямо залежать результати торговельної діяльності, по-
казники товарообігу й рентабельності. Завдання управління запа-
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сами укладається в тім, щоб стосовно до конкретної господарсь-
кої ситуації знайти оптимальне рішення по обсягу й строкам за-
пасів, щоб вчасно й у необхідному розмірі задовольнити наявні 
потреби й при цьому забезпечити мінімальні витрати на збері-
гання й поставку ресурсів.  
Ухвалюючи рішення щодо розмірі товарних запасів, необхідно 
враховувати, що складування товарів понад необхідну потребу має 
свої переваги й свої недоліки. До переваг варто віднести відсут-
ність дефіциту товарів, безперервність процесу реалізації, стабілі-
зація обсягу продажів, повне задоволення попиту. Разом з тим ці 
переваги компенсуються більше значними недоліками крім того, 
що збільшуються поточні витрати на зберігання товарів, сприяючи 
росту складських і страхових видатків і збільшенню видатків через 
товарні втрати, дрібних розкрадань, залучення фінансових ресур-
сів, які просто заморожуються в повільно реалізованих активах — 
товарах. Тож основне завдання управління товарними запасами 
укладається в збалансуванні цих переваг і недоліків з метою міні-
мізації товарних надлишків і, у той же час, дефіциту товарів.  
На жаль на багатьох вітчизняних підприємствах роздрібної тор-
гівлі раціоналізація управління товарними запасами досі здійсню-
ється, як правило, інтуїтивно, методом проб і помилок, що здебі-
льшого приводить до плачевних результатів. У той же час 
застосування логістичного підходу до управління товарними запа-
сами на підприємствах роздрібної торгівлі може вирішити багато 
проблем. При застосуванні логістичного підходу в управлінні за-
пасами використовується системний підхід — запаси розгляда-
ються у взаємозв’язку з іншими сторонами діяльності підприємст-
ва. Тобто оптимальні рівні запасів забезпечують максимальні рівні 
обслуговування споживачів при мінімальних інвестиціях у запаси, 
мінімальних витратах за замовленням і транспортуванням.  
Таким чином, у цей час актуальним є питання застосування логі-
стичного підходу до управління товарними запасами в рітейлі з від-
повідним скороченням стихійних регуляторів цього процесу. Раціо-
нально управляючи запасами товарів логістика сприяє зменшенню 
загальних витрат, зниженню ціни товарів і в результаті поліпшенню 
стратегічних позицій роздрібного торгівця на ринку. Логістичний 
менеджмент може забезпечувати ефективну координацію обсягів 
закупівель товарів із прогнозованим маркетингом обсягом прода-
жів, підтримуючи при цьому системну стабільність торговельної 
фірми на ринку, згладжуючи внутріфірмові протиріччя. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ЗАТРАТ МАТЕРІАЛІВ 
НА КОНДИТЕРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
Аналізується економічний стан матеріальних ресурсів на конди-терських підприємствах. Пропонуються основні напрями покра-щання стану виробничих запасів на підприємстві. 
 
Economic position of financial resources is analysed on pastries 
enterprises. Basic directions of improvement of the state of productions 
supplies are offered on an enterprise. 
 Основною ланкою економіки держави було, є і залишається 
підприємство. З підприємства починається створення соціально-
економічного потенціалу держави, на підприємстві відбувається 
процес виготовлення продукції. Якість продукції залежить від 
використаних запасів, які є її основою. Аналіз виробничих запа-
сів дає змогу мінімізувати затрати виробництва для забезпечення 
успішної діяльності підприємства. Максимізація прибутку вима-
гає досконалих цін, систем планування і господарювання. Оскі-
льки ціни на сировину регулює ринок, тому «можуть виявитися 
не гіршими, якщо не кращими інші критерії: не максимізація 
прибутку, а мінімізація затрат» [1, с. 78]. Затрати визначають ве-
личину економічних результатів, чи зіставляємо ми затрати двох 
варіантів технологічного рішення або ж обчислюємо прибуток як 
різницю між ціною і затратами. Від того, наскільки ми правильно 
визначаємо величину матеріальних затрат, залежить точність 
економічної оцінки в цілому [2, с. 215]. Найбільший ефект ресур-
созбереження і зниження собівартості продукції досягається 
створенням комплексної системи управління затратами. «Управ-
ління затратами повинно мати переважно превентивний харак-
тер, тобто рішення про затрати повинні прийматися до того, як ці 
затрати виникнуть» [3, с. 269]. Ефективне управління підприємс-
твом неможливо без передбачення майбутнього, перспектив роз-
